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○ 日英の大学のグループ毎に教員・研究者数のシェアを比較すると、第 1 グループ











○ 英国では、論文生産の量的な面で第 2 グループが 50％以上のシェアを持ち、質
的な面でも同様に大きなシェアを有しています。量質面において、第 2 グループの













(４) インプットとアウトプットの関連 - 論文生産性 
○ 第 1～4 グループの大学について、研究者 1 人当たりの論文数を比較すると、全体
的に日本は英国の同等以上となっています。 
○ 一方、トップ 10％論文数に限ると、研究者 1 人当たりの生産性は英国の方が高くな
ります。さらに、英国の第 2 グループは、英国のトップ 10％論文の半分以上を産み
出しており、英国全体の中で重要な位置を占めています。 















































PR1.  科学技術を巡る主要国等の政策動向分析 
PR2.  日本と主要国のインプット・アウトプット比較分析 
PR3.  イノベーションの経済分析 
PR4.  内外研究者へのインタビュー調査 
PR5.  特定の研究組織に関する総合的ベンチマーキングのための調査 
PR6.  日本の大学に関するシステム分析 
PR7.  科学技術人材に関する調査 
PR8.  大学・大学院の教育に関する調査 
PR9.  イノベーションシステムに関する調査 
PR10. 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査  
PR11. 第 4 期基本計画で重視すべき科学技術に関する検討 
PR12. 政府投資が生み出した成果の調査 
 
注：「PR」は、Project の略 
